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algunes pri 1 Instituts nes que tenen una nota superior a 
han iniciat, en els darrers cursos o la de cada alumne individual, 
en el present, l'ensenyament de la etc . )  fent el programa cor­
informàtica al BUP, via les as- responent i posant en marxa l'or­
signatures optatives anomenades dinador de butxaca, que donarà 
EATPs (que ocupen l'antic lloc els resultats en minuts. Aquest 
del dibuix o "hogar"). De mo- tipus d'exercici i d'altres (com la 
ment aquests estudis són optatius determinació d'arrels d'equacions 
i generalment minoritaris (s'apro- per mètodes aproximats o proble­
va més fàcilment el dibuix que la mes de programació lineal) no 
informàtica, es diu l'estudiant a eren encara factibles fins ahir ma­
ell mateix). r és millor que sigui teix a causa del tedi que compor­
així ja que, donat el preu de les taven els nombrosos càlculs . 
màquines i ,  per tant, la seva CaL doncs, que els professors ens 
escassetat, l'ensenyament de l 'as- anem preparant per a aquests 
, ignatura no seria efectiu si el canvis: els rCEs, l'Escola d'Estiu i 
nombre d'assistents a classe fos el Col· legi de Llicenciats, entre 
elevat. Però tot fa preveure que altres (per exemple, associacions 
els preus baixaran. Es cèlebre la d'usuaris), ens ofereixen l'oportu­
frase d'un fabricant d'electrònica nitat de fer-ho. També caldrà co-
4ue va dir: "Si la indústria de mençar a pensar a fer treballs in­
l'automòbil hagués avançat tant terdisciplinars (aplicant les mate­
com la nostra ho ha fet en els màtiques a la geografia econò­
darrers anys, un Mercedes costa- mica, a la gestió de l' institut o 
mundistes, del nostre país. Sorto- ria 20 marcs i amb un litre de escola a la fís ica, a la biologia, 
sament només teniu part de raó. gasolina faria 200 km. ". Per tant, etc . )  procurant el iminar aquesta 
El govern central ha començat a és d'esperar que abans d'una dè- dicotomia que existeix ara entre el 
fer estudis sobre com implantar cada, els estudiants de matemàti- món de l'escola i el mon real . 
l'ensenyament de la informàtica ques vinguin tots a classe amb el Quant als adults, la Generalitat 
al BUP i sabem que la Generalitat seu ordinador de butxaca. Això haurà de pensar a fer cursets de 
té intenció de posar en marxa una possibili tarà una rapidesa de càl- reciclatge. Mentre l'Administra­
experiència p ilot el curs vinent. culs , i una aplicabilitat de les ma- ció reacciona, però, podeu com­
Per fortuna, la in iciativa privada, temàtiques a si tuacions reals, in- prar-vos el llibre de Hilton -Pe­
com en tantes ocasions, no ha es- sospitada. A títol d'exemple: ara dersen. Perdeu la por! 
perat la lenta reacció de les admi- es podran avaluar estadísticament 
nistracions. Sense arribar a l'alta els resultats d'un examen (càlcul Jaume Puigbò 
taxa de micros/ alumne que té una de la nota mitjana, de la desviació 
prestigiosa escola de Pedralbes, típica, dels percentatges d'alum-
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